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Ttrastossa keytetty lkii on lke tllastovuoden ropussa. Keskl-lkei on
laskettu palnotettuna kesklarvona tllastolntl-ten perusteella. Natn
ollen keskl-tkH kuvaa tllastossa olevlen henk1l61den kesklmeeniilstti
lkeli vuoden atkana elke lkii5 vuoden lopussa.
ilenlmleselekelakla tt'lEll muutettr.ln 1.1.1991 Lehtlen sltenr ettii He-
rlmlesel5kekassa kuuluu muun yksltytsen tyitelEikeJenJestelmain kanssa
yhtelseen vastuunJakoJrrJestelmgrn. Reklsterlteknlslstd sytsta itEL-
er5kkelte el ore saatu tehtn tllastoon. vuoden 1992 tilastoon ko.
elakkeet pyrlteen ottamaan mukaan.
TllastotletoJa ty6suhteessa ollelsta l-vuotlslkiiluokltuksella on saa-
tavana vuodesta 1977 alkaen.
Tvuelekelakien TEL, LELr TaELr tEL tai I'IYEL piiriin vuonna l99l kuuluneet henkil6t suku-
puolen ja iiln nukaan


















































































































































































































































































































































































































































































































































45,2 57,9 42,1 40,B
zI fyU€lnkelakien TELr LEL' TaEL, YEL tai I'ltEL piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilot suku-
Puolen ia ian nukaan























































































































































































































































































































































































































































































































































































































38,5 60,6 E7,Z 42,3 53,9
3I Tvueltkelakien TELr [-EL, TaEL, tGL tai ]IYEL piiriin vuonna l99t kuuluneet henkilUt suku-
puolen ja ien nukaan
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ql.l.a Tyoelekelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ixn mukaan,
viineinen tyUelrkelaki oli IEL
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4ZrB37,7 59 r7 57,6 41 ,6 53,4 39,5
5l.l.a Tvuelnkelakien piiriin vuonna l99l kuutuneet henkilut sukupuolen ja ien nukaan,
viimeinen tydelakelaki oli TEL



































































































































































































































































































































































































































































































































37,5 Sgrg 29,4 57 o 41 ,4 51,3 38,9
6l.l.a Tvuelekelakien ptiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ien nukaanr
vlineinen tyUeltkelaki oli TEL




















































































































































































































































































































































































































































































































29 rz 4419 58,2 4l ,6 53,5 40,0
7l.l.b Tvuelxkelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja irn nukaan,
viineinen tyuelnkelaki oli tEL






















































































































































































































































































































































































































































































8I.l.b Tyuelekelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilirt sukupuolen ja ian mukaan,
viimeinen tyuelrkelaki oli YEL
Ika Tyusuhde vuonna l99l Ei tyiisuhdetta vuonna l99l Itrteense
fyusuhde
3r.12.1991
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4l rs 49 13 59,3 q3,g
9l.l.b Tvdellkelakien piiriin vuonna I99l kuuluneet henkiliit sukupuolen ja iun mukaan,
viimeinen ty6elxkelaki oli tEL










































































































































































































































































































































































































































l.l.c Tvdelekelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ixn mukaanr
viimeinen tyuelekelaki oli tllEl




























































































































































































































































































































































































































































































l.l.c Tvuelekelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ien mukaan,
viimeinen tyuehkelaki oli lllEl





















































































































































































































































































































































































































































































































47 rq59 rz {8r0
t2
l.l.c Tvoelukelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ian mukaan,
viineinen tyuelnkelaki oli tllEL
Ikt Tyosuhde vuonna l99l Ei tyusuhdetta vuonna l99l Yhteensil
Tyusuhde
tl.t2.l99l

















































































































































































































































































































































































































































54,0 49,7s9 19 50,0 59 16
l3
l.l.d Tvoelakelakien piiriin vuonna l99I kuuluneet henkilut sukupuolen ja ian mukaan,
viineinen tyaelakelaki oli L"EL
























































































































































































































































































































































































































































































































l.l.d Tydelekelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ien nukaan,
viineinen tyuelekelaki oli LEL










































































































































































































































































































































































































































































































%r2 E9,9 3219 s6,2 (1313 53r0 41 ,3
l5
l.l.d Tvuelekelakien piiriin vuonna I99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ien mukaan,
viineinen tyoelnkelaki oli LEL

























































































































































































































































































































































































































4grg37,4 60,0 ,o,9 43,6 54,6 43,7
t6
l.l.e Tvuellkelakien piiriin vuonna l99t kuuluneet henkilut sukupuolen ja irn mukaanr
viirreinen tyoelekelaki oli faEL
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33,76019 5l ,333,0 56,3 35,2 49,2
t7
l.l.e Tvuellkelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ian mukaan,
viimeinen tyu€Ukelaki oli TaEL
























































































































































































































































































































































l.l.e Tvuelukelakien piiriin vuonna I99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ien nukaanr
viimeinen tyu€lxkelaki oli TaEL
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